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ESP Material Development: 
Perspectives from Teaching Pharmaceutical English
Madoka Kawano (Hoshi University)
Abstract: In response to recent curriculum reforms in pharmacy education in Japan, 
the Japan Association of Pharmaceutical English (JAPE) has published two English 
textbooks which follow “Model Core Curriculum” of pharmacy education.  This paper 
first explains how JAPE compiled Pharmaceutical English 1 and Pharmaceutical 
English 2 which were used at a private university in Tokyo in 2008, 2009, and 2010. 
The students’ reactions were obtained by questionnaire surveys, and analyzed from the 
perspectives of language learning and curriculum development.  Then the implications 
for ESP education in Japan are discussed.
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